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した “ 促進 ”（9項目）と，拒否，非難を中心とした “ 批判 ”（7項目）からなる。本調査では，このう



























































表1　母親による夫婦ペアレンティング調整行動（促進 E1 〜 E9）に関する母親の語りの生起
子性別 E 得点平均 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 その他
G 男 4.22 〇 〇 〇 〇
H 女 3.11 〇 〇 〇 〇
I 男 3.44 〇 〇 〇
J 女 3.89 〇 〇 〇 〇 〇
K 女 3.33 〇 〇
L 男 3.89 〇 〇 〇 〇 〇
E1 〜 E9の中で語りがあった場合に〇で表している。　得点範囲は1-6
表2　母親による夫婦ペアレンティング調整行動（批判 C1 〜 C7）に関する母親の語りの生起
子性別 E 得点平均 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 その他
G 男 4.22 〇 〇
H 女 3.11 〇 〇 〇 〇
I 男 3.44 〇 〇 〇
J 女 3.89 〇 〇 〇
K 女 3.33 〇
L 男 3.89 〇 〇 〇 〇 〇
C1 〜 C7の中で語りがあった場合に〇で表している。　得点範囲は1-6





























（1）子ども（父親）の言葉や気持ちを父親（子ども）に代弁する母親（L, G, J, I）
　「E1　夫に相手をしてもらっていることで，子どもがとても喜んでいると夫に伝える」「E5　夫を
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て父親を批判する場合（H, I, L）と，子どもの味方になって父親を批判する場合（I, J, K），子どもの
前で父親に意見することの意味を述べる者もあった（H）。
＃30（父親が子どもに厳しいので母親が意見すると）「そんなに怖いかな」みたいな。ちょっとさ






























































































































































































































































“ 代弁者 ” の促進的調整行動を表す語りにつながっている例（＃11, ＃37）が認められた。このよう
な促進と批判の交錯の例は，ある場面では批判行動として示されても，その背景の意図は，子ども

































































































（本研究は科研費基盤研究 B（24330191および基盤研究 C17K04338　（いずれも研究代表者 : 加藤道
代）の助成を受けた。）
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 The purpose of this study was to describe how mothers regulate fathers’ involvement in 
adolescent rearing. Qualitative data were obtained from semi-structured interviews with six 
Japanese mothers of adolescent children （aged 14-15 years）. Mothers were asked to describe 
their coparental regulatory behaviors （encouragement and criticism） regarding the fathers’ 
involvement with their adolescent child/children. According to the results, mothers’ encouraging 
behaviors included “speaking to the father on the child’s behalf,” “arranging father-child activities,” 
“consulting the father in child-rearing,” “showing respect for and asserting the father’s position in 
the family,” and “thanking the father for his involvement.” On the other hand, mothers’ criticizing 
behaviors included “checking and modifying the father’s behavior toward the child,” and 
“arbitrating and/or mediating father-child relationships.” Furthermore, it was found that the 
mother’s arbitration and/or mediation in the father-child relationship occurred even in situations 
invisible to the father. Thus, while the mother’s encouragement allowed the father to learn about 
how the children were being raised in harmony, her criticism suggested that it was hard for the 
father to grasp the mother’s meaning or intention. 
Key words：coparenting, mother’s mediation, father’s involvement, encouragement, criticism
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